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En el marco del proyecto “Ciudadanía joven fomentando la transparencia y luchando contra la 
corrupción e impunidad en El Salvador”, FUNDE lanzó la convocatoria al “ENCUENTRO 
CIUDADANÍA E INNOVACIÓN” un espacio que logró conglomerar a 73 jóvenes de 28 diferentes 
organizaciones, con representaciones de 10 departamentos del país. 
 
El objetivo del encuentro fue compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre la 
promoción de la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 
 
Para dicho encuentro se contó con una agenda intensa, diversa e interactiva, desarrollando 
actividades como: 
 
1) Tribuna de activistas: espacio en donde se dieron a conocer ideas y causas que promueven 
algunas organizaciones e iniciativas ciudadanas en diferentes temáticas. Para ello se contó con la 
participación de: 
 
• Eduardo Lobo (Gran corrupción) 
• Eduardo Escobar (Acción ciudadana) 
• Emilio Orellana (3Dsv) 
• Claudia Ortiz (Proyecto Cero) 
• Roxana Lazo (TRACODA) 
 
2) Talleres relámpago: en los cuales se desarrollaron temáticas que contribuyeran a fortalecer el 
trabajo de las organizaciones juveniles: 
 
• Design thinking (Por Claudia Olmedo/ Monstruo UX design) 
• Social media (Por Mario Marroquín/ QTValga Producción) 
• Gestión de fondos (Por María Andrea García / Fundación Dona Tu Cora) 
• Datos abiertos (Por Lilian Martínez / Editora de la Unidad de Datos del Diario de Hoy). 
 
3) Espacios de networking: utilizando metodologías innovadoras (Yo ofrezco-yo necesito y La Red 
de Transparencia) para compartir ideas y potenciar el trabajo de las organización. 
 
El encuentro tuvo lugar el 1º. de noviembre de 2016, en San Salvador, y la participación fue 
totalmente gratis. Entre los principales resultados se logró el fortalecimiento de conocimientos y la 
interacción/contacto para la creación de alianzas estratégicas entre las diferentes organizaciones 
juveniles. 
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